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“Allah does not burden a soul beyond that it can bear” 
( QS. Al-Baqarah: 286) 
“So be patient. Indeed, the promise of Allah is Truth” 
( QS. Ar-Rum : 60) 
 
“GAGAL adalah bagi mereka yang berhenti di tengah  
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Nuzuliana Rahma Putri. Desain Interior Music School for Children di 
Surakarta. Tugas Akhir: Program Studi Desain Interior Fakultas Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Musik adalah salah satu cara untuk merangsang perkembangan otak yang baik 
bagi anak. Pengenalan musik akan lebih memberikan manfaat yang optimal jika 
dimulai sejak usia dini. Disisi lain, interior kursus musik di Surakarta mempunyai 
permasalahan dalam ergonomi dan sistem akustik. 
Karakteristik pembelajaran anak usia dini adalah belajar sambil bermain, terutama 
pengenalan bentuk dan warna. Hal tersebut menjadi ide perancangan sebuah 
sekolah musik khususnya bentuk dan warna yang dihasilkan oleh spektrum warna 
dari gelombang suara. Untuk mendukung ide gagasan tersebut diambil tema 
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Nuzuliana Rahma Putri. Interior Design Music School for Children in 
Surakarta. Final Project: Interior Design Department Faculty of Fine Arts and 
Design Sebelas Maret University Surakarta. October 2017. 
Music is a way to encourage child’s brain development. Introducing music for 
children should be begin in early age to obtain the best result. In other hand, 
interior of music courses has problems, they are ergonomy and acoustic system. 
Learning through play is a way how child can learn, especially introducing shape 
and colour. Accordingly, shape and colour of spectrum from colour waves is the 
idea for design of this music school. To encourage this idea, the theme of design 
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